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Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів 
технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському ринку та 
забезпеченню вільного доступу до новітніх технологій, капіталу, інформації; підвищенню 
кваліфікації робочої сили за умов їх вільного руху в межах єдиного ринку; створенню 
більш сприятливого інвестиційного середовища; істотному зростанню обсягів торгівлі на 
ринку ЄС; створенню передумов для прискореного зростання взаємообміну в галузях з 
підвищеним рівнем науки та техноємності; підвищенню якості регулятивних інститутів у 
бюджетній, банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні. 
Сама мета інтеграції, як доводить досвід практично всіх нових країн членів ЄС, 
стала потужним стимулом необхідних для цього соціально-економічних перетворень. 
Після розширення Україна стає безпосереднім сусідом ЄС, що визначить посилення 
впливу ЄС на Україну, зокрема, в контексті подальшої демократизації українського 
суспільства і зміцнення європейської орієнтації населення України [1, c.66]. 
Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи можна виділити 
низку таких внутрішніх проблем. 
По-перше, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-економічних 
трансформацій. Без цього вступ до ЄС буде залишатися недосяжною мрією 
По-друге, тривогу викликає високий рівень корупції та економічної злочинності. 
По-третє, явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтеграції, насамперед, серед 
політичної еліти і державних службовців України[2]. 
Основними напрямками інтеграційного процесу для України є адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС, розвиток торговельних відносин між 
Україною та ЄС, інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки, 
політична консолідація та зміцнення демократії, зміцнення фінансової складової євро 
інтеграційного руху України, адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС, 
культурно - освітня і науково-технічна інтеграція, регіональна інтеграція України, 
галузева співпраця, співробітництво в галузі охорони довкілля. 
Прийняття підготовленого Міністерством економічного розвитку проекту Закону 
України “Про стандартизацію”, який передбачає запровадження європейських підходів у 
сфері стандартизації, дозволить українським виробникам повною мірою використовувати 
свій експортний потенціал. Перехід української економіки на європейські стандарти – не 
лише вимога ЄС, а також логічний крок для розкриття експортного потенціалу країни. 
Слід також підкреслити вигоди для України після вступу до ЄС: 
1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної 
європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні 
державний суверенітет та територіальну недоторканість. 
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позитивного сальдо торговельного балансу. 
Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку мається на увазі, при 
вступі до ЄС Україна має підтягнути свої економічні показники до європейських 
стандартів, створити досить розвинений ринок, закріпити тенденції до економічного 
зростання і саме по собі принесе Україні уже позитивні результати. Україна також 
отримає переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС. 
Щодо додаткових інвестицій в економіку України, то європейський ринок є 
великим ринком збуту виробів та джерелом задоволення потреб. 
3. Соціальні вигоди – передбачають ефективний захист прав людини в інституціях 
ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення, тобто шенгенська зона, яка 
передбачає вільне пересування осіб в межах ЄС, забезпечення високого рівня життя 
населення та інше [2, c.67-68]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, є підстави 
говорити про досить значний термін, упродовж якого відбуватиметься підготовка України 
до вступу в ЄС. За цей період нашій державі необхідно буде: досягнути відповідних 
якісних характеристик, макроекономічної стабілізації та підвищення ефективності 
економіки нашої держави; дотримання умов, необхідних для вступу до ЄС; впровадження 
європейських норм і стандартів в економіку, соціальну політику, освіту, науку та техніку; 
адаптації українського законодавства до правових норм ЄС; розвитку та поглиблення 
регіональної інтеграції, встановлення та поглиблення прямих контактів із державами-
членами та кандидатами в члени Євросоюзу. 
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